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Pu
zz
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T
he
y 
ha
ve
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t 
in
ve
nt
ed
 a
 “
m
or
ni
ng
 a
ft
er
” 
pi
ll 
th
at
 a
ct
ua
lly
 g
et
s 
ri
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of
 t
he
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or
ni
ng
 a
ft
er
. A
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lo
ng
 a
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w
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re
 t
al
ki
ng
 a
bo
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he
re
 I
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n.
D
ow
n 
to
 t
he
 E
-Z
 S
to
p 
m
ar
ke
t 
to
 g
ra
b 
so
m
e 
bu
ds
. T
ha
t’s
 w
he
n 
I 
ra
n 
in
to
 H
ot
 C
he
ck
 H
an
na
h,
 w
ho
 w
ro
te
, y
ou
 g
ue
ss
ed
 it
, a
 h
ot
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he
ck
&
 g
ot
 m
e 
so
m
e 
sm
ok
es
. S
om
eh
ow
 I 
st
ill
 h
ad
 fi
ve
 b
uc
ks
 w
he
n 
I g
ot
 to
 t
he
 b
ar
. I
 w
is
h 
I’d
 h
ad
 it
 w
he
n 
I l
ef
t.
 I 
co
ul
d 
ha
ve
 u
se
d 
fiv
e 
do
lla
rs
. 
I’m
 n
ot
 e
ve
n 
go
nn
a 
te
ll 
yo
u 
w
ha
t 
it
 w
as
 li
ke
 t
o 
fu
ck
 in
 E
dd
ie
’s
 t
ra
ile
r.
 O
r 
E
dd
ie
’s
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ri
en
d’
s 
tr
ai
le
r.
 [
D
if
fe
re
nt
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nt
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G
od
 k
no
w
s 
w
he
re
 h
e 
is
 n
ow
. O
nc
e,
 w
e 
w
er
e 
cl
os
e 
en
ou
gh
 t
o 
gi
ve
 e
ac
h 
ot
he
r 
lic
e.
 T
he
 f
ut
ur
e 
is
 t
he
 p
re
se
nt
 w
e 
le
av
e 
fo
r 
ot
he
rs
.
B
es
id
es
 t
he
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om
pl
ic
at
io
ns
, t
he
re
 w
er
e 
bo
di
es
, t
he
 w
on
de
r 
of
 b
od
ie
s,
 t
he
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is
er
y 
of
 b
od
ie
s.
 O
h,
 T
im
e,
 y
ou
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on
e 
ro
bb
ed
 m
e 
bl
in
d.
